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  چكيده
هدف اين مطالعه مقايسه : امروزه شادكامي و رضايت از زندگي نقش مهمي در سلامت زنان هر جامعه دارد. زمينه و هدف
  باشد.دار و بررسي عوامل مؤثر بر آن ميسطح شادكامي و رضايت از زندگي در زنان شاغل و خانه 
نه دار شهر كرمان در نفر از زنان شاغل و خا 027تحقيق شامل از نوع مقطعي و جامعه آماري  مطالعه حاضر :روش كار
ها از براي جمع آوري دادهروش نمونه گيري در اين مطالعه نمونه گيري طبقه اي و تصادفي ساده بود. باشد. مي 6931سال 
ت تعيين ارتباط فهرست شادكامي آكسفورد، پرسشنامه رضايت از زندگي داينر و فرم مشخصات دموگرافيك استفاده شد. جه
  .عوامل مختلف با شادكامي و رضايت از زندگي نيز از آناليز رگرسيون استفاده گرديد
و  دارخانه 24/0±21/7 شاغل و 34/3±31/6) 24/6±31/2 شادكامي كل جمعيت،ميانگين و انحراف معيار نمره  يافته ها:
همچنين  ( محاسبه شد.=P0/42و دار خانه 32/2±5/8شاغل و  32/8±6/3) 32/5±6/1رضايت از زندگي ( و =P0/12
نشان داد كه زنان متاهل،   گزارش نمودند. نتايج آناليز رگرسيون "نه زياد نه كم"%( شادكامي خود را در حد 55بيشتر افراد )
ين دهند و همچنرا به تفريح و مسافرت اختصاص مي زنان با تحصيلات دانشگاهي و افرادي كه بيشترين اوقات فراغت خود
داري از شادكامي و رضايت از خدام به صورت رسمي، به طور معنادر گروه زنان شاغل، افراد با سابقه كاري كمتر و است
  زندگي بالاتري برخوردار هستند. 
باشند و تفاوت ايت از زندگي متوسطي برخوردار مي: اين مطالعه نشان داد كه زنان از سطح شادكامي و رضنتيجه گيري
 .دار وجود نداردل و خانهميزان شادكامي و رضايت از زندگي در دو گروه زنان شاغ معناداري در
:يديلك ياه هژاو  ،نانز ،لاغتشايماكداش يگدنز زا تياضر ،  
 
Abstract 
Background & Objectives: Today, happiness and life satisfaction play a crucial role in 
women’s health in every society. The present study aimed to compare the level of happiness and 
life satisfaction in employed women and housewives, and to examine the factors affecting it. 
Methods: This is a cross-sectional study. The study statistical population consisted of 720 
employed women and housewives in the city of Kerman in 2017. To collect data from Oxford 
happiness inventory (OHI), Diener Life Satisfaction Questionnaire and the demographic profile 
form were used. Regression analysis was used to determine the relationship between different 
factors happiness and life satisfaction. 
Results: The mean and standard deviation of the total happiness and life satisfaction score were 
calculated 42.6 ± 13.2 (43.3 ± 13.6 in employees and 42.7 ± 12.7 in housewives, P =0.21), and 
23.5 ± 6.1 (23.8 ± 6.3 in employees and 23.2 ± 5.8, in housewives, P = 0.24), respectively. 
Additionally, most people (55%) reported their happiness at “moderate”. Regression analysis 
results indicated that married women who had university education and those who spent their 
free time in leisure and traveling, as well as in the employed women, people with a limited work 
record who were officially employed, had significantly greater happiness and life satisfaction. 
Conclusion: This study demonstrated that the women had a moderate level of happiness and life 
satisfaction. Also, there is no significant difference in the level of happiness and life satisfaction 
between employed women and housewives. 
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